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JORDI COMELLAS 1 sOLÉ 
L'ABASTAMENT D'UNA CIUTAT EN TEMPS DE GUERRA. 
EL SETGE DE BARCELONA DE 1472 
Abans de tot, m'agradaria agrair el mestrarge i la dedicació del doctor Anto- 
ni Riera i Melis, ja que sense el seu inreres hagués esrar impossible la presenr pu- 
blicació.' 
La historiografia dels darrers anys ha incidir en el fet, cada vegada més in- 
negable, de la imporrancia de l'abastament en les ciurars de la baixa edat mit- 
jana. Als úlrims decennis han comengat a apareixer rota una serie d'estudis que 
palesen I'existencia de grans preocupacions per parr de les autorirats municipals 
a fi de mantenir al col.lectiu que morava les ciurars ben fornit de viandes, fet 
que assegurava una relativa esrabilit'at als grups que osrentaven el poder als cen- 
tres urbans. 
Avui en dia, hom es planteja ja rot el que respecta a I'abastamenr de les ciu- 
rars durant els darrers segles medievals i, en especial. de la importancia del pa 
com aliment de primer ordre. L'arribada peribdica de grans remeses de gra sera 
una de les principals preocupacions dels diferents equips de govern de les ciurars 
de 1'Europa meridional durant els segles xiv i xv', una preocupació que podia 
adquirir aspectes parerics en momenrs de dificultats políriques, com el cas ana- 
lirzat al presenr treball: un serge que ailla la merrbpoli dels centres productors i 
fornidors de blat. 
Fins al segle xi, el sistema alimentari de la població es caractericzava per la no 
existencia d'un element claramenr dominanr, a on In importancia de I'espai inculr 
era considerable, fet que permetia lluirar de manera més oberta contra les caresties, 
car l'economia siivo-pastoril oferia alternatives a la mancanga d'un elemenr en 
concre~.~Sera més endavant, quan la diera es basara en un producre, els cereals, 
1 .  El prerenr arricle ré la seva genesi en un curs de docrorvt que sobre I'alirncnraciá medieval 
impartí el doctor Riera a la Univeirirar de Barcelona. 
2 .  M.MONTANARI, Campagne niedirvnli: struiiure prodttttive. rnpperti di /#varo; rirtmi alimrntnri, 
Torino, Einaudi, 1984, pp.192 i 193. 
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que l'absencia d'aquest generara autentiques calamirars a nivel1 de fam, pero una 
fam produida per la inopia panir, propia dels darrers segles medievals.' 
A Catalunya, ja s'han realirzar diferents rreballs dedicars a la imporrincia dels 
cereals, uns de caire més general," i altres dedicars específicamenr a les caresries del 
segle xrv. Concretament, per a Barcelona, s'han estudiar les crisis cerealeres de 
1333 i del 1374-75.' 
L'inreres d'examinar I'abasrament a Barcelona en remps de guerra radica en el 
fer que els merodes utilitzars normalmenr per aquesrs menesters encara s'exageren 
més. En el cas present, es podri advertir com el motiu d'angoixa més imporrant 
per part de les auroritars duranr el serge és precisamenr l'abasramenr de blar, per- 
que arriba un moment en que, almenys la documenració aixó ho mosrra, els alrres 
alimenrs gairebé no es contemplen. El proposir principal de I'esrudi és mostrar 
que tot el que gira a I'entorn dels cereals adquireix una importancia inusitada. Fins 
i rot la seva imposició sera la principal fonr d'ingressos de la ciurar duranr el set- 
ge de 1472. 
Des d'un punt de vista de la Hisroria de I'Alimenració és possibleanalirzar as- 
pectes econornics, polítics i socials. En aquesra línea, un fer ran especracular com 
un setge permetri observar el funcionamenr de I'esrrucrura municipal, plenamenr 
oligarquica, en un momenr delicar, i quins mecanismes utilitzara per cal de sub- 
sistir o almenys resistir el rnb im possible, com va ser el cas. 
3. A.RIERA, Si1tm01 nlimeularir i utruitsra rocinlo /a Calo111njn de /'alta rdar miijaija, eAlimen- 
ració i socierar a la Caralunya medievaln. Barcelona, CSIC, 1988, p.26. Ia imparrancia que adqui- 
reixen elr rerealr dins I'occidenr medieval esta relacionada amb el creivcmenr agrirolr i el desenva 
lupamenr de la cerealiculrura alr regter XI i XII. En aquesrs momenrr, elr recursos agraris es con- 
cenrraran en mans de  pocs (M.MONTANARI, Lálinrar~tnzionr mnrar~diria t~eII;alto tcdiwu, Napolr, Li- 
guoii Edirore, 1979, pp.472 i 473. També a G.DuBY, Guer.rerez y rnniparinu~. Duairullv inicial de la 
wiiorriia rurope+ (500-1200), Madrid, Siglo X X I .  1987, p.239). 
4. Ja alr anyr seixanra, Eva Serra dedica la reva Teri de Llicenciarura alr cerealr de Barcelona (Lw 
rweale~ etz lo Brrrielonn del fitlo XXI, Teri de Llicenciaruru, Univerritar de  Bnrcelona, 1967). H i  ha 
perk, un rerum acrualirzar per la mareiva aurora i publicar porreriormenr (El* rcrealr a In BnrrPloria del 
~ g l e  XIV, eAlimenrarió i rocierar a la Caralunya medievatw. Barcelona, CSIC, 1988). Pera  Torrosa, 
un cenrre de  dirrribució de blar de  molra impocrancia, Alberr Curro ha realitzat un errcns errudi re- 
ferir al segle XIV (La iiitenunriú miiriicipal PII I;~harram~r>t d# blar d'ztria riuiar iatalaiza: Turtora, $exle 
XIV, 2 vols., Barcelona, Vives-Casajuana, 1988). 
S. Peral  1333 hi ha una Teri de Llicenciarura, concreramenr la de Sebartia Riera (El nrrrl ony 
prinzur a Baiiclur~a, Tesi de  Llicenciarura, Univerrirar de Bellarerra, 1985, i rambé del mareix autor, 
Elprovein~rrrr de rwralr a la ciutat de Blzrrolo»a durani el nznl any prinzw 11333): la irrtelitt~~iú del Cotriell 
de Cet~r i de la Coturza, .Accei del 11 Congiés d'Hirrbria del Pla de Barcelona", 1, Barcelona, 1985). 
Una alrra Tesi de  Llicenciarura esrudia un dels alrrer mals anyr de la ciurar comraf (P.TUTUSALIS. Un 
me1 a??? en la ciutdt de Barre/onn (1374-1375), 2 vols., Teri de  Llicenciarura, Univeirirar de Barcela- 
na, 1986). 
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Per tal de contextualitzar el setge final és necessari remunrar-se a I'any 1466, 
moment en el qual s'inicia el darrer període del conflicte, a causa de la mort, el 29 
de juny, de Pere de Portugal. En aquests moments, Joan 11 oferí la pau a la Di- 
putació de Barcelona. En un intent d'acosrar les dues parts, les Corts d'Aragó es 
prestaren per tal de fer de mitjanceres. Contrariament a I'imaginable, els diri- 
gents de la Diputació prengueren una decisió que havia de provocar, de manera ab- 
surda, la continuació del conflicre: el 30 de julio1 s'oferí el Principat a Renat 
d'Anjou, duc de Provenga. Cedir la corona a un angeví era Iliurar-la a I'enemic tra- 
dicional de Catalunya i allargar I'agonia del país. Al mateix temps, a la ciutat 
comtal, s'incrementi el terrorisme contra els reialistes.' 
Renat mai va venir a Catalunya, i fou el seu fill Joan de Lorena qui arriba com 
a Iloctinent, acompanyat d'un exercir franco-napoliti que inicia les seves cam- 
panyes arnb exit, pero que posava a mans forasreres bona parr del destí del país. Jo- 
an 11, per la seva banda, intenta aturar els invasors al Pirineu, perb I'ofensiva, 
amb Joana Enríquez al front, fracassi a primers de novembre. Els angevins tenien 
les portes obertes i Girona era I'empresa més Ilaminera, de manera que Joan 11 hi 
arriba el 27 d'octubre per tal de defensar la zona. A la matinada del 21 de no- 
vembre de 1467, perb, un imporrant contingent reialista que es dirigia a Girona 
des de la platja de Sant Martí d'Empúries va ser atacar i vengut prop de Viladamar, 
amb un nefast resultar a causa de f'empresonament d'imporranrs cavallers reialis- 
res. Fins i tot I'hereu Ferran va estar a punr de caure presoner.' La desfera de Vi- 
ladamat allarga la guerra uos anys i el primer de juny de 1469, Girona passa a po- 
der dels francesas, gricies a un nou exkrcit que havia travessat els Pirineus a prin- 
cipis d'any. 
Mentretant, I'ancii monarca anava lligant caps a nivell de política internacio- 
nal. En aquest aspecte, el casament, l'ocrubre de 1469, de I'hereu Ferran amb Isa- 
bel de Castella, va procurar-li el suport de bona part de la noblesa castellana. Al 
mateix temps, toca una serie de pactes arnb I'Anglaterra dels York i amb Caries el 
Temerari de Borgonya permecé girar la rruira a nivell europeu a favor de Joan, re- 
colzar ara per imporrants aliats.' 
A Barcelona, el desembre de 1470 havia morr el lloctinenr Joan de Lorena. El 
carrec va ser ocupar pel seu fill natural, Joan de Calabria, que hagué de fer front 
a la part més desastrosa de fa  guerra. Les fugides del bindol barceloní, el cansa- 
menr, I'aillament internacional i, en definitiva, I'esgotament del país, unir a la for- 
6. El 2 de julio1 de 1466 va ser decrerada la pena de morr per qui es mostrér favorable a Joan 
11 íJ.VlCENS VIVES, Eh Trartdmam. Barcelona, Virens Vives, 1983, p.180). 
7. Ibidmz, p.182. 
8. De fer, el pacte d'Abbeville, el 7 d'agorr de 147 1 ,  reforrava una alianra delr aragoneros arnb 
elr borgonyonr que r'errablí ei 1469 (IBihni,  p.184). 
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ta ofensiva de Joan 11 a I'Empordi, mostraren la feblesa dels anrirreialistes. L'oc- 
cubre de 1471 Girona es lliuri al monarca, ja que el bisbe Joan Margarir canvii de 
bindol. La major part de I'Emporda, i moltes viles del Valles i el Maresme es van 
sormetre a Joan 11, fins que el novembre de 1471 comenci el setge de Barcelona, 
que finalitza amb la Capitulació de Pedralbes. 
111, LA POLÍTICA BLADERA DURANT LA GUERRA: EL BLAT PROVENCAL 
Tradicionalment, el blat frances era més car que el sicilia, pero a finals del con- 
flicte, la major part del cereal que arriba a Barcelona era provensal, a causa de la 
nova conjuntura política que convertí a l'angeví Renat en aliat del consell muni- 
cipal. La guerra empero, havia comportar un increment dels preus del gra, a cau- 
sa de les dificultats en l'abastament i el deplorable estar del camp catali.' 
Les bones relacions amb els angevins provengals eren ben bé una noverat, i les 
topades entre els dos esrats no havien estar cap excepció, doncs Alfons el Magni- 
nim destruí el port de Marsella el 1423 i la pirateria entre uns i altres esdevingué 
un fet normal. Amb tot, un cop conquerit Napols, el 1443, Alfons signi una tre- 
va amb Renat per tal de recolzar els intercanvis, sobretot de blat, pero l'aragones 
desestima la renovació del pacre el 1448." 
La guerra civil accenrui norablement el comer$ entre Catalunya i la Pro- 
venGa, i les condicions preciries d'abasramenr, accentuades a causa de les hosti- 
litats, van fer que es rrameressin grans remeses de blat a Barcelona i a Tortosa. 
Els comercianrs no dubtaren en aprofirar aquesta obertura a un nou mercar, 
doncs Renat era senyor d'uns territoris abundosos i rics en blar, i Barcelona sa- 
bia que havia de tenir en compre una circumsrincia com aquesra a l'hora de 
cercar aliats que gaudissin de recursos per pal.liar l'esrreror que el conflicre 
comportava." 
Les aurorirats municipals no variaren la seva política bladera pel que respec- 
ta al sistema de compra de la mercaderia. Adhuc en els momenrs de mixima ne- 
cessitat, cal com ja havia succeit en períodes de carestia," els grans arriben gr i -  
cies a la iniciativa privada. Fins i tot els mercaders patiran una major pressió, a 
mesura que la siruació empitjori, per part de qui sera el client més imporranr: el 
municipi. 
9. M. DEL TREPPO, El, n&el.csderr caI~~la»tf i I'~xpazzzi6 de /a toro#a c ~ r a / a ~ z o - a r ~ g o ~ ~ t ~ a  al rgle X'V, 
Barcelona, Curiul, 1976, pp.317 a 324. 
10. Ibidem, p.325. 
1 1 .  lbidmi, p.j26. 
12.  Fer que ha esrar esrudiar i analirmr en els rreballr de Turusaur i Cuico. 
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IV. EL DARRER SETGE DE LA GUERRA. L'ABASTAMENT DE BLAT 
EL tram final del conflicte el rrobem als voltanrs de La ciucat comtal. Durant 
poc m& de deu mesos, la capital del Principat resistí l'inevitable. Va ser una es- 
pera agonica lluitant contra moires adversirats, per una banda la ineficacia que mi- 
ca a mica palesk Renat i els seus col.laboradors, i per altra, la renovada forga amb 
que Joan encara el secge, amb totes les garanties que podia oferir-li el fet de dis- 
posar d'una flota per aillar el municipi rebel per mar. Anteriorment, al principi del 
conflicte, durant el setembre de 1462, Joan havia assetjat Barcelona, pero aban- 
dona el projecte precisament per la impossibilirar d'encerclar la ciutat amb vai- 
xells, fet que permetia I'abastament sense gaires dificultars. 
Joan de Calibria havia encrar a Barcelona el 12 de juny de 1471 com a Iloc- 
tinent.') Igualment, els reialisres aviar foren a les rodalies de la ciurat, així el no- 
vembre, el fill de Joan 11 arriba a Santa Coloma de Gramanet i conquerí una for- 
calesa amb un contingent fidel al municipi. El capira general de I'exercit deBar- 
celona, Jacobo Galioto, amb uns 4.000 soldats de peu i uns 150 cavallers, segons 
les fonts, sortí de la ciutat el 26 de novembre per encarar els reialistes, pero les 
tropes barcelonines resultaren derrorades i el seu capitosr empresonat. El coral de 
presoners va ser d'uns dos mil,14 Aquesta considerable desfeta significa I'inici del 
serge prbpiament dit. 
IK 1. Abastament i dipionzdcia 
Al llarg del setge, les autorirars municipals desenvoluparen una importanr 
tasca diplomhtica a la cort de Renat per tal d'assegurar que les compres que els 
mercaders caralans feien arribessin a Barcelona. Així, a finals de desembre de 
1471, el comerciant Francesc Antoni Setantí informava a la Dipucació desde Mar- 
sella que disposava de dues fustes amb 7.000 quarteres de blat que el1 i altres 
mercaders ~oncracraren.'~ La vinguda de l'esperada remesa degué produir-se aviar, 
encara que incomplerta, doncs el 4 de gener de 1472 Setantí ja era a Barcelona. Un 
balener, pero, que sortí de la capital provenga1 arnb forment encara no havia arri- 
bar, a I'igual que les naus de dos dels patrons que la ciutat ucilitzari continuada- 
ment durant el serge: Prior de Sant Gil i Alió de tres ser mane^,'^ que probable- 
ment es feren enrera intimidades per les 4 galeres i algunes fustes reialistes que 
aquells dies vigilaven la costa de Barcelona." Aquesta solució deixi el municipi 
13. Afanualde Novellr A~djrr, 11, p.502. 
14. Ibidm, p.503. 
15. AHCB, Lletrer romurrer, X-37, 7, carca de Franresc Setanri u In ciurar. 
16. AHCB, Llettrer rlwe,, VI-25, f.34r., carca alr ambairadors caralanr a Provenga 
17. Ibidem. 
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amb una quantitat de blar inferior a la preresa segons els contractes i la necessitar. 
Els consellers pressionaren al senescal de Proven~a, el comre de Troia, perque ins- 
tés Renar a alleugerir els trimits d'enviament de vitualles, que rambé mancaven 
als reialisres, a causa de la mala collita.'"es aurorirars suplicaren igualmenr a 
mercaders que eren a Marsella per tal que compressin grans per la ciutat," i fins 
i tot animaren als síndics marsellesos perque enviessin no solament formenr sinó 
xcivades, olis, carnsalarges freschs e salats, e alrres coses, que porrar-les sera de 
gran utilitat als senyors de aquelles», jaque el conringut de la nau de Serancí era 
i n~u f i c i en r .~~  L'operació d'organirzar una actuació solidaria a municipis del reial- 
me amic es repetí a Toló i a alrres ciutars provengals.'l 
Seranrí havia arribar a Barcelona tan sois amb 11.000 sesters de formenr i fa- 
tina, una quantirar que permetia abastar la ciurar duranr 35 dies, i era recomana- 
ble no tan sols recuperar els carregaments perdurs sinó encomanar noves remeses. 
Així, al cap d'alguns jorns, el Trentenari decidí,'%el 14 de gener, que Setanrí ror- 
nés a cercar blat.') A causa del perill aparenr, doncs I'armada del rei Joan restava 
expectant al fronr del litoral barceloní, es soldejaren cerrs homes per garantir la se- 
guretat de l'aventura. Les autnrirars aprovaren pagar 40 Iiomes ben armats, en 
base a un salari de 4 florins (44 sous en aquells moments). Les despeses de la 
custodia serien coberres del dret de dos sous per quarrera de blar que pagaven els 
flequers, imposició que la ciutat desrinava per pagar rls formciirs que ~omprava.'~ 
S'obligava a Seranrí, empero, a sotdejar 40 homes més per complerar la defensa de 
la nau. Els consellers concordaren amb el mercader i propietari elr nolits que els 
altres comerciants que rambé parriciparien en l'empresa havien de pagar per uri- 
litzar el vaixell." Dels baleners perduts encara no se'n sabia res, de manera que 
nous missatges s'enviaren (amb vaixells més lleugers i rapids) per tal que, un cop 
arribés Setanrí a Marsella, rornés amb una I'alrra nau que era allí, la d'en Rafael 
Angels. A més, Renat havia d'ordenar carregar alrres fusres amb vitualles, les 
quals, en cas de ser manques, haurien de venir custodiades per vaixells armars per 
ral d'assegurar I'exit de la comanda i, en cas de necessitar, poder fcr front a I'ene- 
18. Ibidem, f j s r . ,  carra al senercal de Provenga, darada el 4 de gener dc 1472. 
19. En concrer duer <arces a mercaderr d'origen iralik Anrancllo Sraloni i Palomides Forbin 
(Ibidmz, f36v . ,  darader el 4 de gener de 1472). 
20. Ibidm, f,40r., carra alr rindics de Marsella, darada el 4 de gener de 1472. 
21. lbidcnx. f41r. .  cnrrer als sindics de diferentr ciurars ~rovencals, dacader el 4 de xener de 
- 
1472. 
22. El Trenrenari era un conrell més reduYt que el Cenr, formar pelr conrellers i una certera parr 
del plenaii. Els remes que rracrava eien elr de proveimenr de la ciurar, la nereja, la polirica gremial, 
l a  defensa del municipi i el nomenamenc d'alguns ciriecr (A.DURAN 1 SANPERE, Ba~~elorta i la itva 
his~lrio. La/vmtaiúd'ur>~ gran rizrai, Barcelona, Curial. 1973, p.293). 
23. AHCB, Delibeiariun~, 11-21, f . 1 8 ~ .  
24. lbidmi, f.19v., en dar* de 19 de gener de 1472. Donada la imparrancia de I'afer, es féu ne- 
cesraria I'aprovaciá d'aquesta quanrirar per parr del pienazi del Cansell de Cenr. 
25. Ibidrm. 
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 mi^.^^ Dies més tard pero, els consellers enviasen a LLuís Duran a Marsella perque 
intentés alleugerir els trimits referents a les remeses de blat sense esperar a Se- 
tantí," doncs aquest encara no havia pogut marxac, a finals de gener, a causa del 
mal temps que patia el litoral ~ a r a l i . ' ~  
Ja a I'inici del setge quedi clar que el municipi deixava a mans de particulars 
els afers d'abastament de la ciurat, i pel que fa referencia a qüestions especials de- 
gudes a la guerra, intenta, com en el soldejamenr parcial d'homes per custodiar 
naus, compartir les despeses amb la iniciativa privada, per molta necessitat i es- 
tretor que hi hagués. 
IV2. L'afer de Francerc Antoni Setanti 
Francesc Antoni Setantí pertanyia a una família rica de mercaders, otiginaris 
de la ciutar de Lucca que, a I'establir-se a Barcelona, caralanitzaren el seu nom. 
Probablement arribaren a Catalunya al segle XIV i ja acruaren de banquers de Pe- 
re el Cerimoniós. Cunsolidats plenament dins la classe patrícia de la ciutat, i su- 
posadament bigaires convenqucs, el pare de Francesc Antoni, Lluís (1417-1488), 
era precisament conseller en cap el 1472 i va ser un dels dos consellers que puja- 
ren a Pedralbes per concordar la capitulació arnb Joan II.29 
Finalmeot, el mercader partí vers Marsella i allí s'hi trobava els darrers dies de 
febrer. El comerciant havia d'aconseguir que altres fustes I'acompanyessin en el re- 
torn, encara que fossin genoveses. Per tal de convencer Renat, Lluís Duran havia 
d'ajudar-10.'~ Per altra banda, Joan 11 aconseguia armar dues naus a Mallorca per 
alimentar als assetjants, fet que significava que la tornada de Setantí amb el altres 
vaixells podia comportar perill.3' 
La comanda realitzada a Setantí no era suficient per mantenir la ciutat plena- 
ment abasrada, i el 25 de febrer el plenari aprovi de pagar als mercaders de la 
Llotja que es decidissin a comprar un carregament comú de 20.000 6 25.000 ses- 
ters de blat provengal, independent del que ja s'havia encarregat. Per asegurar 
l'empresa, un home havia d'anar a veure al rei o al duc de Mili (senyot de Geno- 
26. AHCB, Llert-cr rlorer, VI-25, ff43r.  i 46v., en arces al rei Rcnar i alr mirrargerr del rei, er- 
crirer el 15 i 18  de gener de 1472 ierpecrivamenr. 
27. Ibidmr, caira ali arnbairudors, darada el 25 de gener de 1472. 
28. lbiden:, f49v. ,  carra al rei Renac, darada el 3 0  de gener de 1472. 
29. Sobre elr Seranri hi ha una inceresranr rnonografia que va guanyar el piemi Carteras Can- 
di I'any 1973, i que errudia l'euolució de la familia a Barcelona fins el segle XVll (C. CORTES, El, 
Sefanri, Baicelana, Vives Casajuana, 1973, pp.99 a 101). 
30. lbidmi, f.56r., carra a Francerc Anroni Serunri, darada el 26 febrer de 1472. 
31. la inforrnaciú de I'euirrencia d'aquesrer dues naus a Mallarca arribi a Barcelona via Maó. La 
vila menorquina era aliada de la ciurac comral (Ibidpm, fS3r., caira a Galceran Mas, capiri de Maú, 
dntada el 18  de febrer de 1472). 
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va), per armar fustes amb les quals arribaria la totalitat del bfat." Nicolau Julia va 
ser l'escollir per viarjar a Marsella, al qual la ciutat pagaria 70 Iliures, diners que 
s'obtindrien del dret de dos sous per quartera dels flequers. Amb tor, les despeses 
del viatge, excepte el salari, havien d'anar a carrec dels mercaders.)' 
A principis de mar$ pero, hi havia quatre naus apostades a Sant Fefiu de Guí- 
xols per portar virualles a les tropes fidels a Joan 11.'' Dos dels vaixells eren de Fe- 
rran, de  1.000 i 800 bótes, i els alrres, baleners de 400 i 500 bóres. Aquesta flo- 
ta havia planejar dirigir-se a les Medes. La nova feia arriscada la tornada de Setantí 
amb les fustes que el poguessin acompanyar, resulcanr més necessaria una escorra 
armada.)' La situació dels reialistes era igualmenr galdosa, i la fam no era una es- 
tranya als seus ~ a m ~ a m e n r s . ~ ~  
Tot i el perill, Setanrí marxa cap a Barcelona amb dues naus més, la de Sant 
Gil i un balener," perb els vaixells tardaren en arribar a causa d'un accident. Tor- 
nant de Marsella, van navegar durant dos dies i dues nits amb bona mar. Una ve- 
gada a Catalunya, per tal d'esquivar als enemics, i aconsellat pets mariners, Seranrí 
decidí endinsar-se 40 milles per no ser vist pels reialisres, pero un temporal des- 
truí  en pnques hores les veles i els mktils." El venr desmanrelli les naus, i per tal 
de no nfegar-se, Ilancaren robes i una quantitat de blat. Finalment, arribaren a 
Maó a finals de marc. La nau de Setanrí es queda a Menorca, menrre que les alrres 
tornaren a Bar~elona.~ '  Al cap de pocs dies, arriba a Maó el capira Alió de Tres- 
sermanes amb dos baleners.?' Carregaren 7.000 sesrers de blat de la mercaderia de 
Setanrí, que demana als consellers que enviessin la barca de Sanr Gil per recupe- 
32. AHCB, Delibrracionr, 11-21, f f .31~.  i 32r. 
33. Ibidm, f f . 32~ .  i 33r. 
34. AHCB, Lletrei rlusei, VI-25, f64<., carra a Francerc Anroni Seianri, darada el 12 de mar$ de 
1472. 
35. Lluir Duran, que ja havia parlar amb Nicolau Julia, havia d'acaníeguir el permir reial per- 
que I'expedició de blar for ben segura (fúidem, f 6 4 ~ . ,  carra dirigida a Lluis Duran, datada el 12 de 
mar5 de 1472). 
36. Troper de Joan 11 havien capcurar 60 cavalli i un caituarge de virualles, una carn querer- 
vi per a consolar air aíamats aracants ( lbida,  f61v.. caira alr ambairadorr de Marrella, exrica 1'1 de 
mar5 de 1472). 
37. La documenració no especifica que amb ellr anér el vaixell d'en Rafael Angels, que ja ha- 
via portar nlrrer vegades vitualles a Barcelona. Mér endavant pero, en una carta dirigida a Renar, n 
principir de maig, elr conrellerr s'estianyen de que la nau r'hagi perdut. Segonr l'ermenrada Ilerra, 
el llocrinent Joan de Calhbria va valer que el parró for Francerc de Junyent, i si el vaixell no torna- 
va, fer que gairebé es donava pcr segur, reporcaria un dany economic considerable a en Rafael Angelr, 
el seu prapietaii (lbidmi, f90r . ,  carta al re¡ Renar, datada el 4 de maig de 1472). 
38. AHCB, Lletror mnirrrro, X-38,44, carra del capira de Maó, darada el 29 de mar5 de 1472. 
arriba a Barcelona 1'1 d'abril. 
39. AHCB, Lletrer clo~er, VI-25. f72r., carra uls ambainadors de Marsella, darada el 3 d'abril de 
1472. 
~ ~~ 
40. Un dels baleners era piopierar d'Alió, la Galega, de 400 bórer. mencre que i'alrre, que era 
més baix pero +id, perranyia a Perpinyi de Valencia (AHCB. Lleim mnrunri, X-38, 43, carta de 
Francerc Setanri, datada el 29 de mar$ de 1472). 
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nari aconselli el 17 d'abril, que els dos baleners que portaren el blat de Maó, en- 
capcalats per Tressetmanes, anessin a Marsella a comprar més forment, car la ciu- 
tat havia tancat contracres amb mercaders per tal de que adquirissin 10.000 ses- 
 ter^.^' El municipi decidí pagar de 25 a 30 homes per acompanyar els baleners, 
pero el plenari, reunir el dia 25 d'abril, determina que els salaris es farien efectius 
una vegada el blat arribés a Barcelona, i que es pagarien del drer de dos sous per 
quartera dels flequers." Ara tan sols restava esperar que la comanda dels mercaders 
es fes efectiva el més ripidament pos~ibfe.'~ 
El sobiri provengal, gricies al precs de Julia i els ambaixadors, va prometre 
3.000 Ilances, cal com informa Lluís Duran, i soldeji per 4 mesos dues naus ge- 
noveses que havien d'arribar a Marsella.>' Una d'elles era molt grossa, la Salvatge, 
de 3.000 bótes, i l'altra la Spíndola, de 1.200 bótes." El rei liquida en un prin- 
cipi 3.064 ducars com a paga de dos mesos. Una vegada les naus arribessin a Mar- 
sella, la corr i Nicolau Julia en carregaria una, mentre que I'altre aniria a compre 
dels resrants  mercader^.'^ Renat havia reaccionar amb certa energia als precs dels 
súbdits, pero la sensació que les autorirats municipals intentaven frenar l'inevita- 
ble es fa evident mica a mica, i a principis de maig no rabien avenir-se que l'es- 
tol redemptor encara no hagués arribar." A més, les circumsrincies eren propícies 
per la ciutar, doncs la matinada del 3 de maig, la flota de Ferran deixi lliure la 
costa per dirigir-se a Mallorca, fet que alarma als menorquins." 
Mentretanr, la situació aconselli a les autoritars a realitzar una primera cerca 
de provisions, ananr de casa en casa a causa de la manca de reserves municipals, es- 
perant que les dues naus genoveses i els baleners arribessin amb el blat." 
Va ser durant el maig que es produí gairebé I'única topada directe entre els 
dos bandols durant el serge, a causa del recobramenr momentani de Pedralbes i 
48. AHCB,  Delibmiioni, 11-21, f42r .  
49. Ihidrni, f.45r. 
50. Rhpidsmenr s'informh dels nous conrracres alr ambaixadors, al rei, al senescal i a Nicolau 
Julia (AHCB,  LIetrrr rloin, VI-25, ff.84r., 82r., 83r. i 84v.. iespecrivament, datades el 17 d'abril de 
1472). 
51. AHCB, Llerm iomu»ior, X-38, 58, carta de Lluis Duran, datada el 18 d'abril de 1472. 
52. Sobre la capacirar de la Salvatge les fonrs discrepen, doncr rambé se I'atoiga una capacitar 
de 2.500 bóres (Alarmal de Nowlir Ardiu, 11, p.505). 
53. AHCB, Llettrer iomurie~, X-38, 58. 
54. La dererperació augmenrava, jaque -si direr naur de vicualles no són aci fins a XV Ó XX 
del presenr, no sabrem que fer. (AHCB,  LIerrrr rlarcr, VI-23, fa87v., carra als ambaixadors, datada el 
4 de maig de 1472). 
SS. L'aimada reialisra esrava formada per dues fusrer, la que capiranejava Ferran i una de ve- 
neciana, i a volres era refor~ada per duer galerer armades (lbiden,, f91r., carta a Nicolau Julia, del 4 
de maig). Joan li decidí retornar a la corra caralana, deiranr de banda a Menorca, per6 el rerorn r'en- 
darrerí conriderablemenr a causa de la negativa de recollir les rropes de rema pcr part dels oficials dels 
vaixellr (AHCB,  L1rir.a clofer. VI-25, fl0lv.,.carca a Kenar, ercrira el 20 de maig de 1472). 
56. AHCB, Llerrrr rlorer, VI-25, f91v.; carra als ambaixadorr de Marsella, darada el 12 de maig 
de 1472. ... 
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de Sarrii, el 15 de maig, per part de les tropes de la ciutat capitanejades pel 
comre de Pallars." Amb tot, els fidels a joan 11 es rearmaren amb 150 cavalls i 
peons, fet que impossibiliri el recolliment de les collites de  les rodalies de Bar- 
celona.'" 
A principis de juny la costa encara romania Iliure, doncs la flota de joan, un 
cap sorrí de Mallorca, es dirigí a Valencia, de manera que era el millor moment 
per al transporr dels  gran^,'^ ja que després de la cerca tan sols hi havia blar fins 
a final de j ~ n y . ' ~  A Marsella pero, a on ja havia arribar Tressetmanes, els ambai- 
xadors toparen amb la negariva de la corr per carregar els 10.000 sesters que els 
mercaders catalans compraren a R e n a ~ . ~ '  Les oaus genoveses, a més, encara no hi 
eren. A la capital provensal hi fondeji la nau d'un tal Jnrdi Sureda, enviar per Bar- 
celona, arnb una oova comanda de grans i arnb la notícia que el litoral era Iliure. 
Tot plegar va fer decidir al senescal a armar una galeassa grossa que hi havia al 
port, la de Sant Marcí, de 1.000 bóres, els dos baleners d'Alió i els dos del papa 
que eren a Marsella, i dues galeres civils de la ciurat. La flora havia de sortir el 20 
de juny.'' 
Ben aviat pero, I'angoixa retorna als barcelonins quan van veure, a principis de 
juny, a rres vaixells navegar davant de la ciutat. Les sospites es jusrificaren a I'afe- 
gir-se a aquestes oaus les de Ferrao i la veneciana." Calia avisar a la flora que es 
preparava, i s'envii un lleny per mar i un missarger per rerra. El municipi prere- 
nia que les despeses dels avisos corressin a cirrec dels mercaders, pero aquests 
aconseguiren que fossin compartides. Els cosrs ascendien a 62 lliures i 10 sous, de 
manera que la ciutat paga 31 lliures i 5 sous del dret dels flequers, menrre que la 
resta la proporcionaren els  mercader^.^' L'operació es rorni a repetir a principis de 
juny, quan els consellers rornaren a enviar un lleny i un correu terrestre per cui- 
57. lbidmi f.101v.. carra a Renar, darada el 20 de maig. Previamenr, la ciurar haviv perdut 
aquerrcr placer a cawa d'una rraició (Alan~ml de Nui*alli Ardils, 11, p.505). 
58. AHCB, Llelm rlurer, VI-25, f . 101~ .  
59. lbidem, f.l02r., carra alr ambaiuadots, del 20  de maig. 
60. Ibidm, flOSr., carra a Renar, darada. el 5 de juny. 
61. El monarca ho jurrificava adduinr la manca de forrnenr que paria Proven~a (AHCB, L l ~ t f ~  
<omur>~~, X-38, 76, carca delr ambaixadorr de Provenga, darada 1'1 de juny de 1472). 
62. No va ser facil organirrai el pla, doncr abanr de que Suceda arribér a Marsella, Alió de Tres- 
rerrnener. decebur perla negariva de Renar, salpa de la capiral provengal. peri, un cop les aurorirarr 
r'arrabenraren de les noves compres, enviaren un lleny per fer rotnñr elr batenerr d'Alió, que tan solr 
havien navegar 30 miller (lbidmz, 80, carra del% ambaixadorr, del 10 de juny). 
63. AHCB, Lltfrer rlurcr, f.i07v,, darada el 6 de juny. 
64.  AHCB, Ddibrrnciunr, 11-21, fS7v. 
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tar més la sortida deis forments. Les despeses també es compartiren arnb els mer- 
cader~.~ '  
A Marsella pero, poc imporrava ja si Ferran tornava a ser davant Barcelona, 
doncs el 16 de juny arriba la Spíndola, i I'armada era una realitat. El mateix mo- 
narca va trametre un lleny per cuitar la vrnguda de la Salvarge i contracta 500 sol- 
dats per acompanyar els v a i x e l l ~ . ~ ~  La partenqa depenia de la Salvarge, i quan 
aquesta arriba, el 4 de juliol, l'estol es dirigí a Ba~celona.~' El dijous 22 de juliol, 
el blat per fi recala a la capital catalana. En total 35.000 sesters de forment (unes 
23.000 quarteres).68 La flora de Joan 11 f ~ ~ í . ~ '  
1iCS. Dificultatr en I:abastari~ent. La fi del sezge 
Ja a Barcelona, es feia necessari fermar nous contractes per carregar de blat una 
altra vegada els vaixells, doncs Renat disposava de les grans naus genoveses per 
quatre mesos.'' Lluís Duran, que havia vingut arnb la flora, havia de concretar els 
contractes amb els mercaders, pero l'armada partí el 13 d'agost sense que Duran 
arribés a cap acord, i de res va servir la premura arnb la qual els consellers anaren 
a la Llorja per definir les compres ni I'intent de fer esperar els ~aixel ls .~ '  Tor i aixb, 
uns dies més tard, els consellers formalirzaren arnb els comercianrs I'adquisició de 
tan sols 16.000 sesters, fet que es va fer saber al sobira a n g e ~ í . ~ '  Per la seva ban- 
da, els reialisres es reforgaren a Ciutadella de Menorca fins a reunir un concingent 
de 10 naus i 10 galeres, i el propi monarca es trobava al Llobregat arnb un im- 
portant exercit terrestre." La siruació tornava a ser preciria, i per tal que aques- 
res noves es coneixessin a Marsella, el municipi decidí trametre un navili del met- 
cader Amador Peret, que es trobava en mal estat. El vaixell s'havia d'adobar arnb 
el prestec de les taules fixes de les galeres del General de les drassanes. Les despe- 
65. La ciutar pagaria la reva parc igualmenr del drer de dar rour per quarrera de formenr (16;- 
d m ,  ff.61~. i 6Lv., en reunionr del Trenrenari i del plenari efectuades el 26 dc juny i el 2 de juliol 
de 14771 
- - . . . - ,. 
66. L'escol escaria formar per les dues naus de Genova, la galearra grosra de Marsella, els dos ba- 
lenerr de Trerrermaner, i un més del papa, rrer galerer civils i una galiora (AHCB, Llotf-CI roniuau, X- 
38, 86, carca deis ambairadors de Marsella, escrira el 20 de juny de 1472). 
67. Ibidm, 99, carca dels ambairadorr de Manella, dacada el 13 de juliol de 1472. Arriba a Bar- 
celona amb I'armada, el 22 del mateix mes. 
68. Afarrual dt Novel11 Ardilr, I f ,~p~505.  
69. La configuració de I'errol reialsrta era de 4 naus i 4 galeres (lbidmi). 
70. AHCB, Delibw*liirini. 11-21, f,61r. En una carta dirigida al capira de I'armada, Pernay, la 
ciurar l i  pregava que erperér a que elr conrracrer amb elr merraderr es fermerrin (AHCB, LIeZfu do- 
rrr , VI-25, f,124r., carra darada el 13 d'agosr). 
71. AHCB, Dclib~sirinr, 11-21, f.76r. 
72. AHCB, Lleim rlorrr, VI-25, f.124v.. carra a Renar, darada el 18 d'agosr de 1472. 
73. Ibidem, carra alr ambaixadorr de Marsella, darída el 25 d'agosr de 1472. 
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ses anaven a cirrec del mareix Pe re~ . ' ~  Enrreranr, els consellers ampliaren els con- 
rracres amb els mercaders f i n ~  a 30.000 se~rers ,~ '  i es demana a alrres comerciano, 
ja fossin proven~als o genovesos, que trameressin blat, civades, olis, vins, erc. Els 
reialisres pero, eren a la costa de Barcelona el dia 26.76 
Poc segurs de posceriors vingudes de blar, i compranr que al serembre s'es- 
goraria l'arribar en l'armada de Renar, els consellers decidiren actuar ripida- 
menr i urilirzar dos baleners que hi havia a la platja de la ciurar, el d'en Prars 
i el d'en Lobera. Aquesr segon pero, s'hi riega." La ciutat respongué contun- 
denrmenr: segresca el balener, se'l va fer esrimar i es cerci algun comprador per 
cal que aquesr el cedís al municipi duranr l'anada a Marsella. Després, el con- 
sisrori rerornaria els nolics al comprador deduint-ne les despeses d'adob i se- 
gurerat." 
El serembre, els consellers tornaren a insistir en la vinguda de noves reme- 
ses cerealeres, en un momenr en que no hi havia pricticamenr carnsalades, i les 
reserves d'oli i vi renien els dies comprars. A causa del mal remps, que moles- 
cava als vaixells reialisres, no seria difícil que les naus arribessin a la plarja. En 
una carta escrita a Renar el 9 de serembre s'afirmava que al pallol no hi havia 
gra i que era <<impossible al ventre sien donades di la~ions». '~  Amb un panora- 
ma tan magre, el consistori decidí efectuar una altra cerca de b1ars:O que co- 
men@ el 15 de serembre, després d'alguns problemes amb els cinquanreners, 
que havien d'efecruar I'operació."' El gra rrobar va ser venut al porxo del for- 
ment a raó de  22 sous la quartera, una xifra prou elevada." Aquesra cir- 
cumsrincia no era desconeguda a la baixa edar mirjana, doncs la búsqueda de 
blar privar per posar-lo a la venda s'urilirzi igualmenr a altres ciurats en remps 
de carescia." 
El 28 de serembre els consellers escrivien a Marsella: «Aquesra ciurac s'és ral- 
ment buyda de roca specia de virualles. Assirjada prop d'un any fins a les porres, 
no renim gra de formenr en pallol. De mesralls e ordis fem fer pa que donam al 
poble, e de aquel1 no ha compliment, e moirs viuen de faves, legums. vinassa, e al- 
74. AHCB, Dalihrraiioizr, 11-21, f.77v.. en da<* del 24 d'agorr de 1472. 
75 .  AHCB, Llrtrrr r101er. VI-25, f126v.,  carta a Renar. darada el 26 d'agorr de 1472. 
76. Amb un esta1 formar per 1 1 fusres i 6 galerer (Ibidm). 
7 7 .  AHCB, Dmlibwsrioit~, 11-2 1, f.79r. 
78. Ibidm. f . 7 9 ~ .  
79. AHCB, Lletrrr rlospr. VI-2s. f.l36r., carca a Renar. També es prcgava que ri la flora no pa- 
dia venir. que es cnrreguessin alrrer furrer. 
80.  AHCB, Dal;bpiario»r. 11-21, f.79v.. en dara del 31 d'agost de 1472. 
81. Algunr dels membrer d'aquerta milicia urbana r'hi negaren, i les aurorirarr amenacaren amb 
una mulra dc 20  rour ( Ihidmz). 
82. Alnriuatdr Niitirll< Arditx, 11, p.506. Tamhé a Rúbriques de Bruniqtrur, IV, p. 17 1 
83. A la Provenca. per exemple, s'anomenava xpics bladwzn, o i~i~itario bladurum (L.STOUFF. Ra- 
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tres coses alienes a la humana vida>>.H4 Els precs a mercaders eren parerics, ucar un 
die són mil anys>>.8' 
A finals de setembre, les dues grans naus genoveses ja havien marxat, pero en- 
cara hi havia tres baleners, els parrons dels quals tan SOIS esperaven carregar el 
blat." Tor just quan acabava d'arribar el memorial amb els 21.000 sesrers con- 
rractars, el patró de la Salvatge va mostrar a Renar una carta del duc de Mili per 
la qual se I'obligava a tornar. Duran intenta convencer als genovesos perque ca- 
rreguessin el blat, pero s'hi negaren, i ni el monarca ni el senescal no van poder 
evitar el retorn a Genova dels ~a ixe l l s .~~Joan  11 s'havia queixat al duc de Mili per 
I'ajur donar a Barcclona, i el sobirk llombard prohibíque I'operació es repetís. Toc 
i els problemes, els baleners partiren de Marsella, pero no van poder entrar a la 
ciutat comtal i es quedaren a P a l a m ó ~ . ~ ~  
Després de la notícia, tramesa pel bergantí d3Aibri, que arriba a Barcelona el 
6 d'ocrubre amb la nova que els genovesos no venien, la ciurar, que ni tan sols dis- 
posava de blat per 8 dies i no sabia que els tres baleners havien sortit de Marsella, 
decidí capitular per manca d 'a l iment~.~9 El Iloctinent consentí rendir-se i decidí 
tramerre a dos consellers a Pedralbes per tal de negociar una rendició honrosa, que 
respectés les lliberrats de ia c i u t a ~ . ~ ~  
L'anomenada Capiculació de Pedralbes, del 16  d'octubre de 1472, va ser un 
acord enrre la monarquia i la ciutat on, en principi, no hi havia ni vencedors ni 
ven<;u~s.~ '  En ella, a part de la clausula per la qual els consellers demanaven que 
es recuperésla nau de Se~ant í , '~  es pregi  que tots els baleners i fustes amb 
blats i alrres vitualles o mercaderies, entre el quals hi havia els tres navilis de 
Palamós o altres a Proven~a, poguessin tornar a Barcelona en benefici dels co- 
m e r c i a n t ~ . ~ ~  
Sobre la sort de Lluís i Francesc Anroni Setantí, una vegada acabada la guerra, 
cal dir que el primer entra curiosament dins I'implia amnistia atorgada per el 
monarca i que el seu fill, tot i que s'exilii una vegada signada la pau, rebia poc 
84. AHCB, Llefrer clurer, VI-25, f l 3 8 r . ,  carta al bisbe de Vic, conreller del rei Renat. 
81. Ihidm, f.140i, carra al mercader Garpar Cases, darada el 27 de serembre de 1472. 
86. Elr balenerr eren elr d'Alió, el d'en Grai i el d'en Forbis (AHCB, L1ezr.s cumrri>rr. X-39, 122, 
caria dels ambaixadors de Marsella, darada el 21  de retmbre. arriba perb, un cap fini el rerge, el 7 
d'ocrubre). 
87. lbidenz, 128, carca delr ambaixadors, del 18 de retembre, arriba el 7 d'octubre. 
88. Ibidm, 130, rarra d'un parró de balener (no s'especificñ). darada el 19 d'ocrubre de 1472. 
89. ePer la quvl cornada, los consellers se ión agurr a metre u capituiayar ab lo Rey don Johan, 
pei quanr en la Ciutar no haviv forment per vuyt jorns, e ja menjaven pa de faves mesclac en far- 
ment=(Alnnual dr Noudir AY&, 11, p.106, en dara del 6 d'octubre se 1472). 
90. Els conrellerr eren Lluír Serancí, conseller en cap, i Joan Mateu (AHCB, Delibmri<i»i, 11-2 1, 
f.92v.. en dara del 8 d'acrubie de 1472). 
71. J.VICENS VIVES, El, Tror12niarrr, p.184. 
72. AHCB, Polirica i gawrri, 111, doc.89, perició 17, en dara del 16 d'ortubre de 1472. 
93. lbidmi, ~ e t i c i ó  18. 
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després del rei la merce del castell de C e n t e l l e ~ . ~ ~  Posreriorment, tornem a trobar 
a Francesc Antoni el 1479 quan era regent de la vegueria, portant la llitera on jeia 
el cos sense vida de Joan 11, durant el seu enterrame~~t .~ '  
Tot i que pot semblar estranya aquesta relativa bona relació amb el monarca 
després de rot el que havia passat, el Llibre de Jornades de Jaume Safonr (1411- 
1484), funcionari de la Dipuració i bigaire convengut, ens informa de com el no- 
vembre de 1475 el consell de la ciutat acusa de traició a Lluís Setantí. Segons Sa- 
font, Setanrí Iiauria intentar pactar amb Joan a canvi de diners i d'honors, com- 
prometent-se sense éxit a deixar entrar els assetjants a la ciutat pel portal Nou, de- 
fensa~ per Francesc Antoni?' L'acusació no es demostra ni impedí que posterior- 
ment, com s'ha vist, el fill de Lluís Setantí continués ocupant carrecs públics. 
V. COL.LAPSE ECONOMIC 1 IMPOSICIONS GENERADES PER EL BLAT 
Per I'estudi de la utilització de les imposicions dels cereals a la Barcelona del 
segle xv la documentació ofereix unes llacunes tan galdoses que difícilment po- 
dran aportar dades conclusives alguna vegada. Els udretsx o impostos que es pa- 
gaven p e l ~  grans grabaven més a I'intermediari que no pas al consumidor,Y7 i nor- 
malment anaven dirigits als flequers o a qui pastava blar per vendre. La quantitat 
donada al municipi en les imposicions era altíssima al final de la guerra civil: fins 
a dos sous per quartera de blat,YR una xifra que encara es mantenia el 1383,Y9 pero 
que descendí posteriorment.'"" 
Durant el darrer any de la guerra, la ciutat es trobava en una situació econo- 
mica catastrbfica. Gairebé 10  anys de conflicte havien exhauricla riquesa de tot el 
Principat, i els consellers havien de fer front al serge sense recursos, de manera que 
incenraren rendabilirzar al maxim els ingressos propis de les imposicions dels ce- 
real~,  basicament la destinada a la compra de nou gra: el rndre.cn de dos sous per 
quartera dels flequers. El municipi decidí votar certes quantitars dels ingressos de 
la imposició per ampliar el seu ús vers la defensa de la ciurat. Amb no poques di- 
ficulrats, les aurorirats aconseguiren aprovar, el 3 de julio1 i el 4 d'agost, dos pres- 
95. íúidm, p.102. 
96. J.M. SANS 1 TRAVE, Dierari o Llibre dejurrwdpr (141 1-1484) drJmrna Safini, Barcelona, Fun- 
dació Noguera, 1992, pp.253 a 255. 
97. E.  SERRA, Elr r m l i  a la Borcelorra driieglt XIV, p.91. 
98. AHCB, Inzpo~iriunr, VI-29, plec N, en una venda de les imparicianr efecruada el 1470-71 
99. Ibidem, N. 
100. El 1493 els flequers pagaven tan rolr 12 dinerr per quarrera de blar (AHCB, Norularum. 
XIV-S, 41). Les quanrirarr havien esrar molr inferiarr duranr el regle XIV, donca fiar el 1357, es pa- 
gaien 2 diners per quarrera de blar (E. SERRA. Eli rweali o la Barceloiaa <lelrrg,le XIV, p.89). 
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suposros especials de tan sols 500 Iliures,"' quantitar ínfima si es compara amb el 
pressuposr exrraordinari de 60.000 lliures reunir a I'inici de les h~s r i l i r a t s . ' ~~  
A principis de juliol de 1472, el municipi no disposava d'efecrius per liquidar 
els correus, la muralla del portal de Marina resrava malmesa, i calia abonar el sa- 
lari a tropes i guirdies. Els dos llenys enviats anteriormenr, arnb sengles correus 
rerresrres, per avisar a Marsella de la siruació de la flora enemiga, s'havien de pa- 
gar d'alguna forma. El plenari, el 3 de juliol, vota 500 Iliures, distribuides en la 
compra de blar i cusrbdia de la ciutar. S'escolliren 8 persones per tal de que deci- 
dissin les priorirats a l'hora d'efectuar les despeses.""' L'única forma d'aconseguir 
el líquid era mirjan~ant la imposició dels flequers, i el Consell de Cenr havia 
d'ampliar la urilirzació dels ingressos del drer en alrres afers no relacionars amb la 
compra de b l a ~ . ' ~ ~  Amb la quanritat votada el 3 de juliol es sarisferen els dos 
llenys soldejars a mitjes amb els mercaders, que costaren 25 i 30 lliures respecri- 
vamenr. Igualmenr, un cop I'armada arriba, es premia a Pere Doy amb 6 lliures i 
10 sous, per haver informar amb la seva galiora que els vaixells de Renar havien 
sorrir de Marsella. Previamenr, féu via cap a Provenca per veure si eixia I'esquadra, 
pel que rebé 90  Iliures, 50 abans del viarge i les 40 rescanrs quan retorna.'" El 
mateix Doy va percebre 50 lliures per tramerre lletres d'avís sobre la siruació de 
les fusres enemigues al capiri de l'armada el 23 de juliol. La resra de la quanritat 
s'urilitzi en afers refacionars amb soldades, efectius d'artilleria com bombardes i 
el manrenimenr de les muralles.'"" 
El dia 4 d'agosr s'aprova el segon pressuposr, sufragar d'igual manera, que 
gairebé era I'única font pecuniaria municipal. La cinquena parr de les 500 lliures 
serviren per pagar, a principis de serembre, 40 cavafls, 10 encoberrars i 30 amb ge- 
ners, necessaris pera fer la ronda de nir a I'enrorn de les muralles, acompanyanr als 
consellers. El cost inicial ascendia a 400 lliures.'" A causa de la feblesa monera- 
ria, el plenari, reunir el 25 de serernbre, es negi a pagar la quanritar reclamada per 
els soldats. L'excusa era simple: no hi havia diners, i el clavari ran sols atorgi 100 
lliures als cavallers."" 
La defensa de la ciucar era possible gracies a l'aporració d'una imposició que 
gravava el hlar, i els seus ingressos permeteren als consellers de guanyar temps i 
fer fronr a I'inevirable. La manca de qualsevol rnena de solvencia municipal obliga 
101. AHCB. Deliberaiionr, 11-21, f85r. 
102. Santiago i Jaume SOBREPUES, La funi;? civil raialaru de/,rgle XV,  Barcelona, Ed.G2, 1973, 
11, p245.  
103. AHCB, Dtliberacior>r, 11-21, f f . 6 2 ~ .  i 63r. 
104. fbidm. 
105. Ibidm, f . 6 4 ~ .  
106. Ibidm, ffG4v. a 701. 
107. Segonr la reunió del Conreil de Cenr realirzada el 2 de rerernbre de 1472 (Ibidm, f81r.). 
108. Ibidm, f . 9 1 ~ .  
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a derogar la llei per la qual el drer únicament podia utilitzar-se corn a provisió de 
forments."'9 Aquesta solució no era del tot nova a Barcel~na."~ 
Poc abans de la finalirzació del serge, les autorirars, en un intenr desesperar 
per recollir més diners, decidiren, mitjaogant el Trenrenari, arrendar 12.000 quar- 
teres del drec de dos sous dels flequers. Les quanritars obringudes s'emprarien 
igualrnenr per defensar la ciurar i comprar blat. A causa de la gravetar del mo- 
rnent, la inrenció era que el pagarnent fos total des d'un principi per parr deis 
mercaders que volguessin adquirir la irnpo~ició."~ La decisió dels consellers fou 
motivada per I'esgoramenr de les anreriors votacions i també per reintegrar 225 
Lliures que havien estar mantlevades a parriculars."' Tot i que el municipi esperava 
obrenir arnb I'operació unes 1.000 I l iu re~ ,"~  les circumstincies obligaren a capi- 
rular sense concretar I'operació. 
VI. C o ~ c r u s i o ~ s  
El tipus de serge que patí Barcelona durant gairebé un any no va ser ric en to- 
pades entre els contrincants, ni es caracreritzi per grans batalles o innombrables 
víctirnes. Ni tan sols hi ha norícies d'especraculars desplegarnents per tal d'assal- 
rar la ciurar, i ftns i ror el rei Joan i el gros de les seves tropes es mogueren per bo- 
na parr del Principar, lluny de la capital, alrnenys duranr els prirners mesos del 
serge. Sernbla que el Trasrhmara basicarnenr procuri aillar la ciurar, evitar el seu 
abastamenr, de manera que únicarnent li restava esperar. Si era capa< d'aconseguir 
tallar I'aprovisionarnenr rnarírim de I'aliada Provenga, rard o d'hora el municipi re- 
be1 capitularia, i així succeí. 
De res serviren els intents del govern oligarca de la capital del Principat per 
tal de comprar blat i provar de pagar-lo com fos. El seu desrí era del ror inviable 
en un conrext cada vegada més advers que féu fallida en el moment en que Renat 
no va saber, o no va voler, actuar energicament per tornar a enviar rnés remeses de 
109. Les ardinacions fins i ror penaven amb I'excomunió la urilirzació d'aquercr ingrerros per 
alrres rasques (fbide?,~. f8flv.), i va ser necerriria una reunió del Conrell en pie per cancel.lar amb 
caricrer eurraordinari. u causa de la prerarierar p i rebé  catartr~fica, el curicrer exclurivirra de les en- 
rrades de la imposició (Ihidm, C72r.). 
110. De fer, era heieva de I'.almoynau del regle XIV, en la qual r'urilirzaven les imposicionr 
sobre elr granr per reroldre siruacionr confliccives, enraa que en aquesr cas era el rei qui demanava 
narmalment elr diners (E. SERRA, Elr r m d r  a la Bdrrrl<ii>n del fezle XIV, p.90). 
11 1. AHCB, D~lihw~ci<i»z~, 11-21. f83r. ,  en data del 16 de serembre de 1472. En alrrer rirua- 
cians, no tan exrremer. elr compradors ingrersaven la quanrirar fixada alr conrracter en dorre parrs 
iguals. doncs r'arrenduven els drets per un any, i les pagaven menrualmenr al compre deis flequerr 
de la Taula de la ciurar (AHCB, Inzporirioi~r, VI-29, N). 
112. Per efectuar pagamenrr excraordinaris (AHCB, Delihrraciunr, 11-21, f85i . ) .  
113. Ihide~~z. f 8 5 ~ .  
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gra. En el cas de Joan, el fer d'esperar i no arriscar-se a efectuar grans aracs li re- 
porta estalviar esforgos, homes i banys de sang a la ciurar. 
Perb el que més sorprén a I'observar la documencació urilirzada en l'estudi és 
la manca de referencies a productes no panificables. Les autoritats estan domina- 
des per I'obsessió d'abasrar a la ciurat, togicamenr per poder aguantar el mhirn 
possible a una eventual rendició, pero els maldecaps fan referencia al blat i no a al- 
tres aliments. La súplica més parerica en el darrer aspecte és I'intent, ja a finals del 
setge, de fer venir no tan sols grans, sinó rambé carnsalades, otis, vins, etc., al no 
existir pricticamenr alimenrs a la ciutat."' Obviament, la circumstincia bel.lica 
provoca un encariment en el preu dels diferents productes, ror i que alguos reve- 
nedors s'aprofitaren de la siruació."' 
El municipi intenta recoizar-se en particulars sempre que va poder. El blat, com 
era tradicional, va ser comprar per mercaders que el venien a les autoritats. Tor i la 
necessitac, es carregi als comerciants amb part de les despeses exrraordiniries. 
L'exemple del pagamenr compartir amb els mercaders dels llenys i correus enviats a 
Marsella, o el segresr del vaixell d'en Lobera, que es compra i es va vendre a un par- 
cicular, o la no ajuda a la reparació de la nau dSAmador Peret, ilustren aquest aspecre. 
L'oligarquia bigaire, que des de la Dipuració del General havia provocar I'en- 
frontamenr amb el monarca per tal de recuperar uns privilegis municipals que va 
perdre en favor de la Busca a la decada dels cinquanra, i que aposta el 1466, ja des 
del govern municipal, i ror i el desig de Joan 11 d'acceprar la tradició constitu- 
cional del país, per la continuació del conflicte en una darrera fase economica- 
menr catastrofica, governi duranr el setge en nom d'un interes comú que serví per 
conduir la ciutar a un aurenric cot.lapse. Amb la capital, ror el país toca fons. 
Era, segons les paraules de Vivens Vives, la CataLonia 11.redonta."~ 
Els consellers sabien que l'únic mirji de subsistencia i la única possibilirat de 
guanyar remps era el blar. És difícil pero, d'esrablir el nombre de formenr que va 
arribar a Barcelona durant el setge. Les fonrs asseguren almenys unes 35.000 quar- 
teres, pero resulta impossible saber la quantitat de gra privat que es troba per tal 
de vendre'l, rant durant la cerca de maig com a la de serembre. Tot i aixo, als úl- 
tims dies la fam es donava per segura a causa que la població menjava pa de faves 
o alrres Ilegums, fer que es repetia en epoques de carestia a les ciutats de la baixa 
edat mirjana."' Perb, exisrí realmenr fam, una fam física? La genr continuava 
114. AHCB, Llrirer rlurrr, Vi-25, f.1331.. carca a Renat, darada el 6 de serembre de 1472. 
115. Eir venedors d'oli, a principir de 1472, amagaven la mercaderia per \*endre més car, a 18 
dinerr el quarrer, fct queobliga al  rnostagaf a intervenir-hi per moderar el preu a 16, ror i que pos- 
reriarmenr, durant el febrer, a causa del rerge, ascendía 17 (AHCB, Delihwariorzr, 11-21, ff.l8v., 19r. 
i 28v.). Mér endavanr, a I'agasr, moltr revenedorr d'alimenrs feien el mareix per rimulac una freru- 
ra superior a la real. exiginr pieus aburiur (Ihidcm, 77r.). 
116. J.  VICENS VIVES, EII Trarramarrr, p.185. 
117. L. STOUFF, Rar~iraiIlei>zeiil e aliviantalion rrz Pmcs<>icr, p.82. 
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menjanr, el que passa és que s'alimenrava amb productes rradicionalmenr infra- 
valorats. La societar esrava plenament avesada a un model alimenrari can rígid, ba- 
sar en el blar, que la seva alreració fins i ror provocava la rendició de les ciuracs. 
Conscienrs de la import&ncia de tot el que envolrava els cereals, els grups de po- 
der municipal mai esralviaren esfor~os per tal de solucionar i controlar aquesr as- 
pecte, que esdevingué primordial en la política de les classes dirigencs. 
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ANNEX 
TAULA 1: Disrribució de les >O0 lliures provinenrs de I'imposr de dos sous per 
quarrera de blar comprar pels flequers, vorades el 3 de julio1 de 1472. 
Quantitar 
30 1 1 .  
30 11. 
10 r .  
conerrablei per una mirada; i 39 
11. I s. a Bernar Miró ionerrnble, 
per 26 horner per el1 acordstr. 
16 11. 
- 
71 11. 
A on Il.= Iliuier i s.= IOUI. 
Fonr: AHCB, Dilibrucronr, 11-21: 
loan Manrera. Per el1 i 20  acordars. 
Rebedor 
Els obreir de la 
Bernar Farner, 
conestable. 
Dos correur. 
Diversor. 
Concepte 
Obres pcr currodiar la ciurar. 
Pcr el1 i 20 acordars. 
I'armadn. 
Per avirri de les furrir amades 
que el re, porta amb Ici vitualles. 
22 11. 15s. coma salsri de 
mrrinen i alrrpr homes: 9 11. a 13 
Observacionr 
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TAULA 11: Disrribució de les 500 lliures provinenrs de I'irnposr de dos sous per 
quarrera de blar comprar pels flequers, vorades el 4 d'agosr de 1472. 
A on 11.; Iliurer. s.; iour i d.=  dinerr. 
Fonr: AHCB. Ddihwrianr, 11-21 
80 11. 
18 11. 
80 11. 
130 11. 
100 11. 
2 11. 
3 11. 
7 5.  
7 11. 
8 r .  
8 d. 
7 11. 
4 s. 
30 11. 
10 r. 
Aibri. purddellrny. 
Bernar Vidal, 
rellorger. 
No r'erpecifica. 
Albniic. crcrivi 
de  les abres. 
No r'erpecifica. 
No s'crpecifica. 
No r'erperifica. 
Joan Marerma. 
conescable. 
Anroni Calvo. 
Jaan Manrera. 
conerrable. 
persones. 
Per nnar amb  15 homei n 
Marsella. 
Per frr afinar pólvorcr. 
Pcr pagar la mesada de  12 
acocdars i 4 conerrsblcr. 
Per pagar a divcirer persones pcr 
obres realinadcr. 
Per pagar algunr cavatlr p.r fer 
1% ronda fois de  les murntlcr 
durant la nic. 
E n  compre de  dos pacificr 
promcror a un balener que ha 
de porrar blat. 
Per pa comprar pel municipi. 
Per pagar-lo a el1 i a 20 homer. 
P t r  pagat-lo n cll i a 20 hamcr. 
Pci pagar roldader. 
Pri poirar mires ols 
ambaixados, al rei Rcnar i al 
senesrel, pcr cal de  que les 
dut r  naur genoveser 
rornesrin amb viruallcr. 
En piincipi r'havicn de pagar 
10 cavallr cnrobcrrarr i 30 
geneir. prr& corraven 400 Il., 
pez& per la manca de dinerr, 
ran rols rr paguen 100 11. 
